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“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang 
paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” 
 
        (Andrew Jackson)  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan antara interkasi teman sebaya 
dengan perilaku kekerasan dalam pacaran siswa kelas XII ATPH SMK Negeri 3 Salatiga. 
Instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan adalah angket interaksi teman sebaya 
diadopsi dari Sulistyo, Fanni (2013) mengacu teori Santrock yang terdiri dari 50 item 
pernyataan dan angket perilaku kekerasan dalam pacaran menurut Murray (2006) dan 
diadaptasi dari Astuti (2014) dengan jumlah item 50 pernyataan. Analisis data yang 
digunakan adalah dengan menggunakan uji korelasi dengan bantuan program komputer SPSS 
for Window Release 21,0. Hasil didapatkan koefisien korelasi hubungan antara interaksi 
teman sebaya dengan perilaku kekerasan  dalam pacaran siswa kelas XII ATPH  SMK Negeri 
3 Salatiga dengan ditandai  r = 0,195* dengan signifikan 0,049 < 0,05, maka dapat 
dinyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara interaksi teman sebaya dengan 
perilaku kekerasan dalam pacaran siswa kelas XII ATPH  SMK Negeri 3 Salatiga, dengan 
kriteria koefisien korelasi hubungan yang sangat lemah. Oleh karena itu, semakin tinggi 
interaksi dengan teman sebaya  maka semakin tinggi pula perilaku kekerasan dalam pacaran. 
Dengan demikian hipotesis ada hubungan yang signifikan antara interkasi teman sebaya 
dengan perilaku kekerasan dalam pacaran diterima. Ada hubungan yang signifikan antara 
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